


































dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula








































merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa untuk

















































































































Dengan harapan,aparatdesa dan warga Desa Sitirejo terus
memperbaikisarana,prasarana,daninfrastrukturnya.Situswebsiteyang
sudah ada pun harusterusdikembangkan agarsemakin memikat
wisatawanuntukberkunjungkedesaSitirejo.
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